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В соответствии с руководством МВФ по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере, выде-
ляют следующие виды квазифискальных операций: 1) операции, относящиеся к финансовой системе (субси-
дируемое кредитование; обязательные резервы, проценты по которым начисляются по сниженной ставке; 
верхние пределы для кредитов; операции по оказанию экстренной финансовой помощи); 2) операции, отно-
сящиеся к валютной системе и системе внешней торговли (множественные обменные курсы; импортные 
депозиты; депозиты по операциям приобретения иностранных активов; гарантии обменного курса; субсиди-
рованное страхование валютного риска; нетарифные барьеры); 3) операции, относящиеся к сектору коммер-
ческих предприятий (установление цен ниже рыночных; предоставление некоммерческих услуг; ценообра-
зование, исходящее из целей обеспечения доходов бюджета; оплата поставщикам по ценам выше рыночных) 
(1, с. 8). 
Квазифискальные операции целевого кредитования остаются основными проблемами налогово-
бюджетной политики республики. Это во многом обусловлено экономической моделью, для которой харак-
терна ведущая роль государства, и проявляется прежде всего в том, что значительная часть ВВП перерас-
пределяется через консолидированный бюджет, основная доля доходов которого (около 90 %) формируется 
за счет налоговых поступлений. За период с 2011 по 2013 годы доля расходов консолидированного бюджета 
страны составляла 26,7; 29,3 и 29,5 % ВВП соответственно (1, с. 4). Консолидированный бюджет Беларуси 
за рассматриваемый период является бездефицитным. Однако следует учесть существование в нашей стране 
квазифискальных операций: часть госпрограмм и господдержки предприятий и населения финансируются 
через коммерческие банки государственной формы собственности и через Банк развития Республики Бела-
русь, но эти операции не отображаются специальной строкой в бюджете. Эксперты Всемирного банка гово-
рят о неправильности подобной практики. Они считают, что в случае если бы такого рода операции отобра-
жались, то имел бы место общий дефицит бюджета. Международные организации рекомендуют для стран, 
которые имеют квазифискальные операции, рассчитывать совокупный дефицит бюджета по формуле: сово-
купный дефицит госбюджета = фискальный дефицит + квазибюджетные расходы. Объем квазибюджетного 
финансирования в Беларуси (в процентах к ВВП) представлен на рисунке. 
 
 
Рисунок – Объем квазибюджетного финансирования в Республике Беларусь 
Примечание – Источник: [1, с. 15]. 
 
Согласно схеме из отчета Всемирного банка, механизм квазибюджетного финансирования национальной 
экономики можно описать следующим образом. Правительство республики осуществляет рекапитализацию 
коммерческих банков, субсидирование процентной ставки, а также размещает на счетах последних депози-
ты до востребования. Национальный банк проводит рефинансирование коммерческих банков. В свою оче-
редь, коммерческие банки, получая относительно дешевые ресурсы, осуществляют льготное кредитование 






ления, имеющего право на льготное приобретение жилья. В совокупности такой механизм финансирования 
национальной экономики увеличивает совокупный спрос.  
Программы целевого кредитования осуществляются через государственные коммерческие банки, а за-
емщики по этим программам платят более низкие, чем рыночные (межбанковские), процентные ставки. Та-
кое кредитование оказывает искажающее воздействие на распределение капитала в экономике. Озабочен-
ность вызывают качество кредитов, а также стабильность банковского сектора в будущем. Высокий процент 
неисполнения обязательств заемщиками по кредитам, выданным в рамках программ целевого кредитования, 
указывает на низкую эффективность распределения кредитных ресурсов. Объем субсидированных кредитов, 
по расчетам специалистов МВФ, достиг 5,5 % ВВП в 2013 году. Доля просроченной кредитной задолженно-
сти по договорам кредитного характера юридических лиц в общей задолженности за I полугодие 2014 года 
составила 0,65 %. Просроченную кредиторскую задолженность на 1 декабря 2014 г. имели 62,6 % организа-
ций [3, с. 79].  
По оценкам Всемирного банка в последние годы объем квазибюджетного финансирования в Беларуси 
составляет  7−10 % к ВВП  и представляет угрозу целостности бюджетно-налоговой и общей макроэконо-
мической ситуации в стране.  
В мировой практике для обеспечения притока ресурсов в отрасли, в которые затруднено привлечение 
частного капитала, создаются и эффективно работают специализированные институты развития. Таким ин-
ститутом в нашей стране призван был стать ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Однако его дея-
тельность часто подвергается критике со стороны экспертов. Так, рекомендации специалистов МВФ сводят-
ся к тому, что Банк развития должен стать агентом правительства по тем проектам, которые финансируются 
из бюджета. При этом объемы выдачи новых кредитов Банком развития не должны превышать 1% ВВП в 
год. Плюс к этому эксперты МВФ предложили запретить Банку развития заимствовать как на внешнем, так 
и на внутреннем рынке. В противном случае, полагает МВФ, кредитование экономики фактически осу-
ществляется за счет целевой эмиссии Национального банка, так как рефинансирование последним облига-
ций Банка развития приведет к монетизации Национальным банком кредитных ресурсов, выдаваемых Бан-
ком развития экономике. Однако на практике данные рекомендации не всегда выполняются, что подтвер-
ждает наличие и такого рода квазибюджетного финансирования экономики. 
Резюмируя вышесказанное, необходимо признать наличие квазифискальных операций в стране, которые 
представлены в основном целевым кредитованием государственных предприятий, рекапитализацией банков, 
значительными субсидиями и трансфертами. Такие операции представляют собой угрозу целостности бюд-
жетной-налоговой и общей макроэкономической ситуации в стране, а также ставят под угрозу устойчивое 
развитие банковского сектора. Рост объемов субсидированных кредитов вызывает беспокойство по поводу 
экономической эффективности распределения кредита. Он также создает условные бюджетные обязатель-
ства, так как значительная часть этих кредитов направляется нежизнеспособным секторам и предприятиям. 
В банковской сфере перед правительством стоит задача по содействию совершенствованию распределения 
ресурсов в экономике. Необходимо в кратчайшее сроки проводить структурные реформы и дальнейшее со-
кращение расходов бюджета, а также объемов субсидированного кредитования.  
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В отличие от стран, с которыми создан Евразийский экономический союз, в Беларуси сохраняются весь-
ма специфичные инструменты валютного регулирования. Один из таких инструментов – обязательная про-
дажа 40% валютной выручки [1].  
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